Vente aux enchères de tableaux by unknown
L e s  m a n u s c r i t s  n e  s o n t  p a s  r e n d u s
Les annonces sont reçues à l'AdminTstration dé la 
Tribune de Genève et par les principales Agences de 
Publicité en Suisse et à l ’Etranger.
T A R I F  D E S  A N N O N C E S
5 0  c e n t ,  la ligne (5 mots).
R é c l a m e s  : 1 f r .  la ligne (5 mots).' 
P e t i t e s  a n n o n c e s :  2 5  e t .  la ligne (7 mois).
Annonces mortuaires pour sociétés 2 fr. 
jusqu'à 10 lignes.
Les annonces des autres cantons sont reçues 
contre remboursement et celles de^i’ëlrauger se 
payent d’avance par mandat postal...
J O U R N A L  Q U O T I D I E N
C m Q  E D I T I O N S  ( M i n u i t ,  1 1  h e u r e s  d u  m a t i n ,  1  h e u r e ,  4  h e u r e s  e t  6  h e u r e s  d u  s o i r )
L E  ; N U M E R O  g  C E N T I M E S
Très bonne Cuisinière
bien recommandée, est demandée de suite. 
S'adresser par écrit, à M m e E d m o n d  
R o is s ie r ,  Miolan-Vandœuvres. 12325
La véritable ü i i r o n n a a e  A i g e n e n n e
de J. Bonnard, distillateur à Genève, se prend étendue de cinq à dis fois son volume d’eau fraichs ou d’eau 
de Selz. —  Ce mélange constitue la boisson la plus saine que l’on puisse prendre dans la période des chaleurs.
E V I T E Z  L E S  N O M B R E U S E S  I M I T A T I O N S .  -  Se vend F r .  2 . 5 0  le litre 
dans les bonnes épiceries et chez le fabricant et en détail dans les cafés et brasseries,
EMBALLEUR
Pour une maison de denrées coloniales 
et épicerie 12447
O U  D B M A N D E
u n  e m b a l le u r  connaissant a fond les 
marchandises. OUres H. 3735 M. à H aa-  
s e n s te in  e t  V o ff le r , M o n t r c u x .
fin flomnnrio un frappeur connaissant 
Ull Uülllallllu à fond la frappe de la cou­
ronne. Fabrique de couronnes pour re- 
montoirs, r. Louis-Favre, Servette. 12466
Les amateurs d'art sont informés quo s a m e d i  1 0  a o û t ,  aura lieu 
une v e n t e  p u b l i q u e ,  T o u r- d e - l’I l e ,  1 ,  d e J l O  h e u r e s  à  
m i d i  et de î î  h e u r e s  j u s q u ’a u  s o i r ,  pour cause de cessation 
d’exposition, d’environ 120 tableaux de valeur, parmi lesquels des 
œuvres de R a r h a r i u i ,  C o u r b e t ,  F a h r b n c l i ,  P r o f .  H o d l e r ,  
I t a u f m a n u ,  L a m b e r t ,  P r o f .  P o s l i g l i o u c ,  R o s é ,  V a u -  
t i c r ,  etc.
Le soussigné invite instamment los amateurs à profiter de cette 
occasion.
LOÜBS TAUSSEG
Exposition artistique pernianenlc. ZURICH.
19074
Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du
CACAO a L ’AVOINE
26, rue des Allemands, GENEVE(M a r q u e  C h e v a l B la n c )  N” 2
comme lo meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 2 7  cubes, F r. 1 .30
M U L L E R  &  D E R N H A R D ,  f a b r ic a n t s ,  à  C o ir e
Vente en gros: MATTHEY, G ABUS & 0% Genève
B A N Q U E ,  C H A N G E  (2J
O R D R E S  D E  B O U R S E
Intérêts boniliés en ce moment sur .
Dépôts disponibles 3 1|2 , 
Dépôts à terme 4 0 1)
V A C A N C E S
E t u d ia n t  en  d r o i t ,  ayant travaillé 
7 années dans des premières maisons de 
banque de la Suisss françaiseet allemande, 
cherche engagement. 0 lires sous D . E .  
5 5 8 1 ,  à  R o d o lp h e  M o s s e ,
12427 Z U R I C H .
lleprésentant 
iir la vente en 
gros :
HOTEL-RESTAURANT
AU RAISIN
p o u n  LES Ppâ|o aux fonctionnaires, employés 
l I Clu <rAdministration sur leur 
simple signature. Escompte de trai­
tes. billets, etc. Achats de créances. 
Avances do fonds sur toutes garan­
ties. Recouvrements litigieux. Ecrire 
en premier lieu : Case 1514, bureau 
Mt-Blanc, à Genève. 3262
C H E V E U X 26, Boul. Helvétique
G E N È V E
28 ans, capable, connaissant bien entre­
tien automobile, cherche place. Références 
à disposition. — S'adresser D e la to u r ,  
poste restante, Genève._____________ 12443
0||jnnnnçn in s t r . ,  i i iu s ic . ,  c h e r c h e  
OUIOJüOùC p o s i t io n  q u e lc . ,  r é fé r .
Offres sous 5100, Tribune, Molard. 12296
GENEVE GAUFRETTE FONDANTE ACIDULEESeul remède certain contre clin le 
des choveux et pellicules. 3797
Fabrique d’Iiiicrcs cl Cirages des Acacias (Genève)
E 2 A 1 3 E 3 Z *  &  C »
Demandez partout les EN CRES BABEL  
Demandez partout
Colle extra-forte « s r è S . f l . s t ' a a . ' t t  t r ®
carton, bois, porcelaine, marbre, fer. elc. Supérieure à toutes les autres colles.
Demoiselle dem. 100 fr. à empr., rendre 
au gré du prêt. S’adr. 37 B. L., poste restiDEMANDE DE PLACEétablissement entièrement remis à neuf. — Belles terrasses ombragées. — Bosquets, 
jardins et jeux divers. — Splendide panorama sur le Salive et la vallée.
Restauration à toute heure — Prix modérés 
C H A M B R E S  C O N F O R T A B L E S  1Ü19
Vins étrangers et du pays — Cave et cuisine soignées
S é jo u r de cam pagne  —  A rran g em en ts spéciaux p o u r fam illes.
Bon employé, connaissant parfaitement 
les tissus divers, désire trouver emploi 
de magasinier, placier on voyageur. Les 
meilleures références à disposition.
Adresser les offres sous A .  Z .  S O , 
à la Tribune do Genève. 11515
L a  p lus ancienne et la  p lua im por­
tante  com pagnie In ternationale  
d'assurances sur la  vie.
Purement mutuelle, tous les bénéfices 
sont distribués aux assurés dis la pre­
mière anuée.
Fonds de garantie au 31 décembre 1900
lin milliard 358 millions 833,425
RENTES VIAGÈRES
A s s u r a n c e s  s u r  la  V ie  et m ix te s .
Assurances placement 4 o /o  garanti.
Polices incontestables, sans restric­
tions, 110 peuvent déchoir, couvrent le 
risque de guerre. 0736
V . K  A R C H E R ,  agent général, 
_____________ Corraterle, 26.______
A  VENDRE
deux jeunes chevaux
S'adresser M M .  V in c e n z io  G re* 
g o r i ,  f r n le l l i ,  37, rue du Nant, 
H1244.) E au x - V iv e s .
Viticulteurs -  Occasion
A prix très réduit, forte charruo ù dé­
foncer, actiounéc par uiv treuil-manège, 
n'avant servi que pour essai. S'adr. ù M. 
L. Bonnnz. régisseur, Château de Rallai- 
son, près Douvaine, Hte-Savoie. 12455
DÉPART PRESSÉ
A vendre mobilier presque neuf, de sa­
lon, sallo à manger, chambro à coucher, 
fourneaux, bibelots, bicyclettes, etc. S'ad, 
106, rue des Eaux-Vives, au 2ine. 12232
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 
Û PAPETERIE - IMPRIMERIE
i  L J G I E R  FRERES
ï  j|\ F A B R I Q U E  £ 3 5 3  E12ES
X rô jla  G ,  R u e  t ic s  A l l e m a n d s ,  G
5 gË Albums pour Caries postales
bien recommande, désire trouver emploi 
quelconque, soit pour encaissements ou 
travaux do bureau 
Offres sous 1 9 0 1  X . ,  Tribune, rue 
Dartholoni. 6. 11514
u m m  ? x r r ''L !o T n
restante. Stand, Genève.
Maison do confiance, fondée en 1804 — Catalogue illustré gratis 16849
Grand dépôt MAISON DE CAMPAGNE
LIB R A IRIESGLACIAL
AMERICAIN
Remède ♦
à  v e n d re , 10 pièces, eau de la vlllë, 
36 ares terrain attenant ot enclos, vignes, 
potager, arbres fruitiers, jardin d'agré­
ment. air salubre, bolle vue, station tram­
way 1/2 heure de la ville. Prix 35,000 fr. 
Ecrire sous fil29, Tribune, Molard. 12341
A  V E N D R E
fabrique de p r o d u i t s  a l im e n ta ir e s
en pleine exploitation, ayant bonne clien­
tèle dans toute la Suisse romande. Offres 
sous chiffre E . U . 3 ,  Tribune. 12417
Plumes à réservoir
d ’e n c r e  
Depuis . .  Fr. 3.50
Depuis que jo vends des soieries dans 
mon appartement, beaucoup de dames 
qui en ont acheté, ne so sont jamais 
plaintes, d'autres cependant n'ont pas 
été contoutes, je veux vous dire pour­
quoi. La dame, élevée dans la soie, c'est- 
à-dire qui ne porte que çà, sait que la 
soie est un arliclo de luxe et qu'on 
ne peut la portor pour tout usago 
comme le coton ; donc, qu’elle l'achète 
fr. 3 le mètre dans un grand magasin, ou 
chez moi, la mèuie qualité ù 1.75, clic est 
soigneuse et ne réclame rien.
D'autres clientes, no connaissant pas 
l'usage des soieries, portent leurs blouses 
tous les jours en faisant lous les ouvra­
ges et reviennent môme du marché avec 
un panier de provisions. Comme la blouse 
s'use, elles prétendent que si elles l’a­
vaient payée ailleurs fr. 3 lo mètre, la 
soie aurait été plus solide. Ce raisonne­
ment esl faux. Si elles avaient payé fr. 3 
le mètre, elles auraient économisé leur 
blouse, tandis qu'en la payant fr. 1.45 le 
mètre chez moi, elle se disent, à co prix, 
on peut porter la soie tous les jours, 
mémo en travaillant. Elles sont libres do 
faire ce qu'elles veulent, mais, an moins, 
qu'elles no viennent pas sc plaindre. Par 
contro, j'en connais qui portent mes 
blouses de soie depuis 4 ans el qui sont 
toujours contentes.
S i ,  C o r r a te r ie ,  G e u è v e .
P a r lo n s  f r a n ç a is .  Quelques remar­
ques pratiques dont on pourra profitei 
en Suisse et ailleurs. mille . 1 — 
S im p l i f ic a t io n  de  la  S y n ta x e , 
suivi d’un commentaire, p. Clédal. 1 — 
R e c u e i l  de  m o ts  s y n o n y m e s ,
par Alb. M i l l i a r d ......................— 8C
L ’a r t  d 'é c r ir e  e n s e ig n é  en S O  
le ço n s , par Albalat . . . . 3 50
contre toutes les
BUREAU 12427
A louer 2 grandes pièces indépendantes. 
S'adr. Magasins'modernes, Molard, 3.Soulage sûrement 
et immédiatement
Guérit définitivement 
en Q u e lq u e s  onctions
Etonne par son 
efficacité
Vente : toutes phar­
macies, fr. 3 . ^ 0 .  et 
chez Doy et Cartier, 
droguisto, rue du 
Marché, Genève. 1229
A VENDRE
A 4 kilom. de Genève, uno maison de 
10 pièces avec jardin. Deux arcades, 
situation avantageuse, sur voie étroite. 
Prix 11,500 fr. On traitera avec 4000 
comptant. L’acheteur deviendra égale­
ment propriétaire d’un commerce de 
bon rapport.
Ecrire en premier lieu Case 1514, 
Mont-Blanc, à Genève. 3262
ENSEIGNEMENT
Traduction en t. langues anc. et mo­
dernes. Cours, leçons et conversations 
Institut Polyglotte, 18, rue de Candolle,
9me édition
A |»0UERChars d’enfants “ « f k f ï ï ï g "
Pas de camclotte — T e r  tasse . 1 à 2 minutes de la gare Cornavin deux 
beaux appartements do 5 pièces, 3mo 
et 4mc étages. Eau, gaz, électricité 
partout. — Prix modérés. (Bail à re­
mettre). — Ecrire Case 1514, bureau 
Mont-Blanc, a Genève.___________ 3262
Dr « T  YAKCHITCH
Téléph. 3S57. — Rue de Fribourg, 16 
Reçoit de 1 h. a 3 h., excepté le dimanche
A UFNflRP v‘" a 10 P^ces, chambre de VLIiUIlL bain, joli clos fruitier et om­
bré do 1700 m. Belle vue, tram Saconnex.
S'adresser a l ’in t e r m é d ia r e ,  hou- 
le v a r d  J a m e s - F n z y , 5 .______ 12418
A vendre ou à louer
aux abords immédiats de la villo
A v i s  a u x  je u n e s  lil le s  : avant 
de s'engager à l’étranger, prendre rensei­
gnements à l'Agence gratuite des institu­
trices et bonnes, 16, rue des Chaudron- 
uiers, Genève.
LE CELEBRE
« Ê ë M A ïE ü R  DES CHEVEU»
Affections chirurgicales et maladies des 
voies géuito-urinaires. 
Consultations gratuites, lundi, mercredi 
ot samedi, de" 10 A 11 il., 1 8 ,  C o rrn-  
te r ie ,  1 e r  é ta g e . 17421
Reçoit tous les jours, jeudi excepté) 
R u e  H ù te l- dc- V ille , 1 •S, de 1 à 3 h.
N. B. — J ’ai égalemont des soies bro­
chées et unies, en noir et couleur, que 
jo vends à dos prix, quo personno no 
peut lutter avec moi. Quant aux tissus 
laine pour robes, on peut trouver chez 
moi de hautes nouveautés telles que : 
serge, ebeviot, popeline,homespun, salin, 
laino, drap amazone, laino et soie noire 
riche, alpaga uni ol façonné. 8619
Fermé le samedi
OJuJüU l qui cherche place, JT5ÏÏÏÏÎS
ScliiTClz. Stcllcn-Anzclffcr, Zurich, I. Chaquo 
numéro conL plus do 500—700 offre» on franç. et allem. p. t. 
genre» d’emploi dot 2 «exe*. 1 No. 50 cent. 1 mois 1 fr. 50. 
3 mois 0 fr.&U. En échange on peut Insérer gratuitem.
Dclle machine, première qualité garantie, pneumatiques démontables, nouveau 
pédalier démontable par un seul écrou. 12081
Clioz BMIEL Frères, à GENÈVE •• "°
de 18 pièces, avec calorifère, pavillon, lo­
gement de jardinier, serres, écurie et re­
mise, très grand jardin, magnifiques om­
brages, situation élovée. — Pour rensei­
gnements, écr. sous Fc5201 X., à Hna- 
s e n s te in  et V o g le r ,  Genève. Il12159 
A louer m e u b lé e , jo l ie  v i l la ,  beau 
jard. S'adr. II. R. Deauregard, 1, 1er. 12271
5 7 ,  R u e  d u  R h ô n e ,  5 7  
Consultations de l  h. l/a  à  3 heure»
Consultations gratuites
POUR MALADIES DE L’ESTOMAC 
M ard i et vendredi de & à  6 h.
ANALYSES ?
de denrées alimentaires, minorais, etc.
Spécialité d’analyses d’urines
D G. F R U T IG E R
sera absent du S  au 22 août
.AVEZ-VOUS DES CHEVEUX G R IS Î 
A V E Z -V O U S  DES P ELLIC U LE S  ?
VOS CIIEVïUX TOMBEMT-ILSf 
S I  OVt,
. Em plAye* !e  B O Y  A L  W IN D S O R . C « 
produit p a r  o tc o lle i ic s  rend aux Chovcur
Siln  ta oouleur et la beauté naturelles o la lounesae. II arr&te la ehnte des 
Cheveux et la it disparaître leu PoUtouleS: 
I l  est lo BEUL IUfjeniratoui' des C lieveut 
«nSdaUli. Râsultate lnespérèo. — Veüto, 
toujours croissante. — lîiiccr sur le» Oionn» 
to» moti 110 Y Al. WINDSOR. — Se troufo clièi. 
I 51 CoilT«uri-P«rfuiucurs,cn Utconset dtmi-fUcon».
E H T R E P O T  :  e t ,  ru »  t l 'E n g f ils n , P A M S  
Envoi franco sur domando du prospocta#
. contenant déta ils  e t  a ttes ta tio n s ..
Lntrcpôt pour la Suisso  ^
C le r m o n t  e l  F o u e t ,  <«e nève . 
G r a z ,  A m r e in  &  Cie, successeurs,
On demando unc'très bonno femme de 
chambro, sachant en oulro bien coudre et 
repasser. Inutile do so présenter si l ’on 
ne répond pas aux conditions ci-dessus. 
R im e  IV iepee , S a t ig n y .  1112283 
P r e m iè r e s  eorsag-ères e t  ju- 
p iè re s  soraiont engagées p. septembre. 
Uuns appoint. Mllo Naville, 4. Fusterie. 
O n  c h e r c h e  pour Neuchâtel, une
]Le d é n i g r e m e n t  «l’u n  p r o d u i t  |»ai* l a  c o n c u r r e n c e  e s t  le  
m e i l l e u r  t é m o ig n a g e  « le  s a  l i o n n e  q u a l i t é
IMSîSJ ES5 I ^ R T  c o n c e n t r é  n a tu r e l  à  l 'e x tra it.
J K i  J i »  d e  v ia u d e , d o n n e  d ’e x c e lle n ts
h o u i l lo n s  ; le  m e i l le u r  c o n d im e n t  p o u r  p o ta g e s , s a u c e s , e tc .
P o f s i g e s " v ia n d e ,"  s a ­
v o u re u x , h a u t e m e n t  n u t r i t i f s  e t  n a tu r e ls .
Prière de demander expressément IV e rv in  et P < ttages  lieras, el do ne 
point les conlondro, ni avcc les Concentrés pour corser, lesquels no sont point ù 
l’extrait de viande, ni avec les potages „ Croix-Etoile”, que la fabrique ue sait mieux 
recommander qu'en dénigrant mes produits naturels suisses.
JVL. H E R Z ,
5214 P r t c s e r v e n fa h r i l i ,  Lachen s. lac de Zurich.
A R E M E T T R EJ ’expédie f r a n c o  contre rembourse­
ment dans toute la S u is s e  :
D ix  l iv r e s  de  C a m p in o s  p' T i.itü  
I> ix  l iv r e s  de  S a lv a d o r  pr I5 .Î I5  
î i i x  l iv r e s  de  F in  V e r t  p' Î I . Î I5  
D ix  l iv r e s  de M o k a  pour 1 1 . Î I 5
Grande Epicerie Centrale
P la i n pn la is-C ienève  4731 
A  la  r e n o m m é e  d«*s l ’ à t é s  f r o id s
CHARCUTERIE DES EAUX-VIVES 
1*5, T e r r a s s iè r e , 1 4  
Succursale : Halle do Rive, 41-42
AVSS SÉRIEUX
a b s e n t  ju s q u ’a u  3 1  a o û t
PROLONGATION DE La VïE M m e  E m e r y ,  s p é c ia l is te  
p o u r  le s s o iu s e t  l ’h y g iè n e  
de  la  c h e v e lu re , se r e n ­
d r a  à  tàe nève  m e r c r e d i 
1 <4 c o u r a n t .  S ’a d re s s e r  
Q u a i  des  ïî«*rj;'iies, ü î l ,  
c h e z  M m e  V e d e l, de  1<> 
à  B  h e u re s  d u  s o ir . 7230
Paris 1930 Médaills d’or ------  par une Cure de I . O T I O N  P Y E T I I O Î V
Monsieur le Professeur Dr Auxilia, ancien mêdcciu de S. M. Humbert I, 
daus une brochure qu’il met à la disposition de tous, trailo de l'apoplexie, 
de la congestion, de la neurasthénie, du spleen, de la faiblesse 
cérébrale par suite de surmenage et d’abus, des crises d'aslhmc 
tijg lû O k  et du foie; il garantit à chacun uu soulagement immédiat et 
une guérison rapide do toutes 9729 MÉLANGES
par l’emploi do la E o l io n  P y lt h o u .
Dépôts : Pharmacies E lteater, Houlv. des Philosophes 
Trœnter, Route de Lyou ; Trolliet, â Carouge ; W uous 
niuth, aux PAquis.
PhnPim a ;1 demander un
UllaliJ!] numéro spécimen gratuit de 
E a  R e v u e  agricolo, commerciale et 
spor^jvo, à Genèvo. 3262
P E R D R E A E X  N O U V E A U X
Pordrixl Chevreuils, etc. 16020
GIOVANNA, MOlarfl, GENEVEP Â T É S  F R O I D S  iOni»»on et uicu'iqade spéciales. :
